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ABSTRAK 
 
Ardilla. Yenita Maharani. 20013. “ Upaya Mengkatkan Konsentrasi Belajar Mata 
Pelajaran Sejarah Melalui Layanan Penguasaan Konten Kelas X-2 SMA 
N 2 Bae Kudus. Skripsi. Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing: (i) 
Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd., (ii) Drs. Sunardi. 
 
Kata Kunci : Konsentrasi Belajar, Layanan Penguasaan Konten 
Penelitian dilatarbelakangi oleh adanya fenomena siswa yang mengalami 
penurunan konsentrasi belajar pada mata pelajaran sejarah siswa kelas X-2 SMA 
N 2 Bae Kudus. Hal ini ditunjukan dengan rendahnya minat siswa pada mata 
pelajaran sejarah, mereka cenderung menyepelekan pelajaran sejarah, kurang aktif 
dalam pembelajaran, mengantuk, melamun, dan sulit merespon pertanyaan dari 
guru, gaduh dan tidak dapat memfokuskan fikiran saat mengikuti pelajaran 
sejarah. 
Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan tujuan penelitian ini 
untuk:memperoleh peningkatkan konsentrasi belajar mata pelajaran sejarah pada 
siswa kelas X -2 SMA N 2 Bae Kudus tahun pelajaran 2012/2013.Kegunaan 
penelitian: 1. Kepala sekolah:untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan 
kebijakan yang mendukung pelaksanaan program bimbingan dan konseling di 
Sekolah, 2. Konselor:Dapat digunakan sebagai acuan untuk membantu mengatasi 
permasalahan siswa yang mengalami kesulitan konsentrasi belajar pada mata 
pelajaran sejarah. 
Subyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas X-2 SMA N 2 
Bae Kudus, sebanyak 31 siswa. Variabel penelitian. Layanan Penguasaan Konten 
(Variabel tindakan) dan Konsentrasi Belajar Mata Pelajaran Sejarah (Variabel 
masalah). Metode pengumpulan data dengan metode pokok observasi dan 
wawancara, metode pendukung yaitu dokumentasi. Analisis data menggunakan 
kualitatif deskriptif. Rancangan penelitian meliputi perencanaan tindakan, 
pelaksanaan tindakan, pengamatan tindakan, refleksi terhadap tindakan. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pada tahap pra siklus 
konsentrasi belajar siswa untuk mata pelajaran sejarah dari 31 siswa kelas X-2 
SMA N 2 Bae Kudus sebelum diberikan layanan penguasaan konten diperoleh 
hasil observasi 31 siswa dengan hasil rata-rata (33%) kurang, rendahnya 
konsentrasi belajar siswa karena siswa kurang berminat pada pelajaran sejarah, 
tidak antusias mengikuti pelajaran sejarah, mengantuk, melamun, mengalihkan 
perhatian dengan mengobrol dan sulit memusatkan fikiran saat mengikuti 
pelajaran sejarah. Setelah diberikan layanan penguasaan konten pada siklus I dari 
ketiga pertemuan diperoleh hasil rata-rata 48% (Kurang) terjadi peningkatan 
sebesar 15%, dari 33 % (Kurang) menjadi 48% (Kurang) ini dikarenakan siswa 
sudah mulai tertarik pada mata pelajaran sejarah meskipun baru sebagian siswa 
 
x 
 
sajayang antusias dalam mengikuti pembelajaran, kemudian pada siklus II 
terdapat peningkatan dari siklus I, pada Siklus II dari ketiga pertemuan mendapat 
hasil rata-rata 78% (Baik) terjadi peningkatan 30 % dari 48% (Kurang) menjadi 
78 % (Baik).   
 Berdasarkan kesimpulan dan keguanaan penelitian di atas maka dapat 
disarankan kepada : 1. Kepala sekolahdiharapkan kepala sekolah memberikan 
fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung agar program layanan bimbingan 
dan konseling dapat berjalan dengan baik. 2 Konselor hendaknya memberikan 
layanan penguasaan konten berkaitan dengan cara meningkatkan konsentrasi 
dalam belajar siswa khususnya pada mata pelajaran sejarah secara intensif dan 
pemberian layanan penguasaan konten sesuai dengan kebutuhan siswa agar dapat 
mengembangkan potensi belajarnya sehingga tercapai prestasi belajar yang 
maksimal. 3. Guru mata pelajaran sejarah hendaknya dalam mengajar 
menggunakan metode yang lebih kreatif agar siswa lebih antusias dalam 
mengikuti proses pembelajaran sejarah di kelas. 4. Diharapkan siswa mampu 
meraih prestasi belajar yang tinggi pada mata pelajaran sejarah melalui 
peningkatan konsentrasi dalam belajarnya. 
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ABSTRACT 
Ardilla. Yenita Maharani. 200931119. “Improving Tenth Grade students’ 
Concentration of Senior High School 2 Bae Kudus in Studying History 
Subject Through content Understanding’s guidance. Skripsi. Guidance 
and Consoling Department, Teacher Training and Education Faculty, 
Muria Kudus University. Advisors: (i) Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd., (ii) 
Drs. Sunardi. 
Key words: students’ concentration, content understanding’s guidance. 
The research was conducted because there are some tenth grade students 
of SMA 2 Bae Kudus who have low concentration in joining history subject of 
study. This problem can be seen for students has low attention in joining history 
subject, they are belittle that subject of study, inactive during teaching and 
learning process, sleeping, did not pay attention, feel difficulties to responding the 
teacher’s question, and also make a noisy. 
From the background above, the objectives of the research is to improve 
the tenth grade students’ concentration of senior high school 2 Bae Kudus in the 
academic year 2012/2013 in joining history subject. The significance of the 
research here are: 1. For Head Master: this research can be used as consideration 
to decide the policy in supporting the process of guiding and consoling in the 
school. 2. For counselor, this research can be used as reference to help the 
students to face the problem which make the students feel difficulties to 
concentrate in joining historical class. 
The sample of this research is the tenth grade students of ten to of SMA 2 
Bae kudus that consist of 31 students. The research variables are content 
understanding consoling as Action variable and students’ concentration in history 
subject as Problem variable. Techniques of collecting data of this research are 
taken from class observation, interview, and documentation as supporting way in 
conducting the research. The writer uses descriptive qualitative way in analyzing 
the data. This research was conducted in two cycles (cycle I and cycle II) that 
each cycle conducted three meeting. Planning, action, observation, reflection. 
Based on the analysis, an average score of tenth grade students’ 
concentration of SMA N 2 Bae Kudus of ten two that consist of 31 students is 
about 30% that indicates poor, this problem happens because the students does not 
attract in joining history subject, not enthusiastic, sleeping, do not pay attention, 
and even talking each other. After given by content understanding’s consoling, an 
average sore of the students’ concentration is 48% in cycle I that indicates Fair, 
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improve being 15% from 30%. It is caused by the students are more attracted with 
history subject although just few students who attracted in joining the class, an 
average score of students’ concentration improve being 78% in cycle II that 
indicates good so there’s improvement in cycle II where the first score 33% (fair) 
in the post cycle and being 48% (fair) in the cycle I and the last being 78% in 
cycle II. 
Based on the result of the research, it can be concluded that the content 
understanding’s consoling can improve the tenth grade students’ concentration of 
SMA N 2 Bae Kudus in the academic year 2012/2013. The writer suggests that: 1. 
The head master is supposed to give facilitate to support guiding and consoling 
program. 2. Counselors are supposed to give content understanding’s consoling 
related to improving students’ concentration especially in joining history subject 
intensively and based on students’ need to make them achieved their achievement. 
3. It will be better whether the history teachers use interactive teaching and 
learning method to make the students being more enthusiastic in joining the class. 
4. The students are supposed to be able to achieve their highest achievement in 
history subject throw improving the concentration. 
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